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Abstract 
En esta memoria se revisan tres herramientas complementarias para el Análisis No-
Lineal de Series Temporales: dimension fractal, entropía, y exponentes de Liapunov. 
Se hace una revisión crítica del estado de la cuestión en el área, señalando el funda-
mento teórico de las técnicas aplicadas cuando éste existe, el campo de aplicación 
admitido por los especialistas cuando no existe base teórica, las limitaciones, etc. 
En ocasiones se aportan pruebas rigurosas, o ra:wnamientos heurísticos, nuevos en 
la literatura. 
Se seleccionan, perfeccionan, y traducen en códigos FORTRAN algoritmos que 
permiten cuantificar las magnitudes arriba mencionadas tanto para una serie moni-
torizada en un sistema dinámico determinista como en una realización de un proceso 
estocástico estacionario. Ello posibilita el tratamiento de datos provenientes de un 
amplio espectro de áreas, tanto de las ciencias de la naturaleza como sociales o 
económicas. 
El análisis numérico propuesto permite poner de manifiesto car"acterísticas rel-
evantes del proceso estudiado; en particular permite detectar la existencia de una 
dinámica caótica como mecanismo generador de los datos. Se introducen dos nuevos 
tests, uno basado en la teoría de exponentes de Liapunov, capaz de detectar la ex-
istencia de dinámica caótica diferenciable en series experimentales; otro capaz de 
cuantificar la sensibilidad a condiciones iniciales de una dinámica no diferenciable. 
Se aplican estas técnicas, combinadas con técnicas de análisis espectral, a series 
temporales de altura significativa de ola registradas por boyas escalares emplazadas 
en la costa del mar Cantábrico. Como consecuencia de este análisis, y a la vista de 
los datos de los que se dispone, se concluye que el número de variables capaces de 
explicar la dinámica de las series de altura de ola es elevado, con una cota inferior 
del orden de quince, y presumiblemente bastante mayor. También se infieren esti-
maciones del grado de aleatoriedad de los datos (medidos según la entropía), que 
resulta ser elevado en comparación a dinámicas caóticas como la del flujo de Lorenz 
o la aplicación de Henon. Se concluye la no adecuación de los métodos de predicción 
y filtrado lineales para el tratamiento de estos datos. También se constatan no-
tables propiedades de ergodicidad de las series bajo estudio, que permiten abrigar 
esperanzas de éxito en su futuro estudio de estos procesos mediante nuevas técnicas 
no--lineales en activo desarrollo. 
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